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SURAT TUGAS
Nomor: 572l lllN.l 6.7 IPP l2O1'7
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas menugaskan Apamtur Sipil Negara di bawah ini
Untuk menulis artikel berjudul "Jalan Terjal Membentuk Kalalter Bangsa: Dialektika Petani
Versus Pengusaha Dan Penguasa Di Sumatera Bara! Riau f)an Jamhi 1970=2010 : 146= I 57 " i ang
akan dimuat pada Junal Analisis S€jarah terbitan Desember 2017.
Demikian su.at tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagainana mestinya.
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